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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat 
dan hidayah- Nya kami dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata dengan 
baik di Masjid Al-Fajar, Keparakan Lor, Mergangsan, Yogyakarta. 
Shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi 
Muhammad SAW. 
Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah 
berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Divisi 
I.A.1 Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini 
banyak sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril 
maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini 
kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah 
memberikan izin mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di 
daerah kota Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk 
mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
3. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin M.T. selaku Rektor Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah memberikan izin untuk mahasiswa 
melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM, yang telah 
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membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si Ph.D selaku Ketua Pusat KKN, 
beserta Tim Task Force Kuliah Kerja Nyata yang telah 
membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
6. Ibu Ratu Matahari S.KM., M.Kes., M.A. Selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang senantiasa member dorongan semangat, bimbingan, 
pengarahan, dan sarannya kepada kami . 
7. Bapak M. Andri Perdana selaku Ketua RW 01 yang telah 
membimbing, memberikan informasi serta memberikan izin untuk 
mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
8. Bapak Yoyok A.R.  selaku takmir masjid Nurul Huda yang telah 
membimbing, memberikan informasi serta memberikan izin untuk 
mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
9. Seluruh masyarakat Pingit RW 01 yang telah membimbing, 
memberikan informasi serta memberikan izin mahasiswa untuk 
melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
10. Orangtua, keluarga, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu atas semua dukungan dan doanya sehingga 
dapat melaksanakan KKN alternatif periode 64 dengan baik hingga 
selesai. 
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